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Señores miembros del jurado en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad Cesar Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada ¨ Gestión financiera 
y su relación con la gestión de la liquidez en las MYPE de comercio especializado, San 
juan de Lurigancho, año 2018¨, cuyo objetivo es determinar de qué manera existe  relación 
de la Gestión financiera con la liquidez de las MYPE y que someto a vuestra consideración 
y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de 
contador Público. 
La investigación consta de seis capítulos. En el primer capítulo se explica y se 
detalla la introducción, la realidad problemática, trabajos previos, las tesis relacionadas la 
formulación de problema, justificación, los objetivos y la hipótesis de la investigación; en 
el segundo capítulo se describe la metodología; diseño de investigación, variables, 
operacionalización, población, muestra, técnica e instrumentos de correlación de datos, 
validez de confiabilidad, método de análisis de datos y aspectos técnicos; en el tercer 
capítulo se detallan los resultados obtenidos a través de las tablas de frecuencias, los 
gráficos estadísticos y su interpretación; en el cuarto capítulo se redacta la discusión de los 
resultados obtenidos; en el quinto capítulo se presentan las conclusiones; en el sexto 
capítulo se detallan las recomendaciones, por último detallamos las referencias utilizadas 
en la investigación, así mismo se presentan los anexos, matriz de consistencia, matriz de 
operacionalización de variables, cuestionario, solicitud de la municipalidad de San juan de 
Lurigancho, validación de instrumentos  por expertos, base de datos del SPSS V.24 y fotos 




Jossely Montesinos Tumbalobos 
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La presente investigación titulada ¨Gestión financiera y su relación con la gestión de la 
liquidez en las MYPE de comercio especializado, San Juan de Lurigancho, en el año 
2018¨, tiene como objetivo determinar de qué manera existe relación entre la gestión 
financiera y la gestión de la liquidez en las MYPE de comercio especializado, San Juan de 
Lurigancho, en el año 2018. La investigación es descriptiva correlacional, el diseño de la 
investigación es no experimental transversal con una población de estudio está constituida 
por 35 empresas de comercio especializado en el distrito San Juan de Lurigancho. La 
muestra está compuesta por 35 empresas, a quienes se les aplico dos instrumentos; 
cuestionarios para medir a la variable gestión financiera y el otro cuestionario para medir la 
variable de gestión de liquidez; cuestionarios fiables y debidamente validados para la 
correlación de datos de las variables en estudio, procesando la información mediante el 
paquete estadístico SPSS V. 24. Como resultado se obtuvo que existe significativamente 
relación entre gestión financiera y la gestión de la liquidez en las MYPES de comercio 
especializado, San Juan de Lurigancho, 2018; Utilizando el coeficiente de correlación de 
Rho Spearman = 0,932, con un nivel de significancia con 5% (p<0.05). La conclusión del 
estudio indica que existe relación lineal entre las variables analizadas. 
 
 
Palabras clave: Gestión financiera, liquidez, información financiera. 
 
  





The present investigation entitled "Financial management and its relation with the liquidity 
management in the specialized trade MSY, San Juan de Lurigancho, in the year 2018", has 
as objective the relation of the Financial management with the management of the liquidity 
of The specialized trade MYPE, San Juan de Lurigancho, in the year 2018. The research is 
casual correlative descriptive, the research design is not cross-sectional experimental with 
a study population is constituted by 35 specialized trade companies in the district of San 
Juan de Lurigancho. The sample consists of 35 companies, who applied two instruments; 
Questionnaires to measure the variable Financial management and the other questionnaire 
to measure the variable of liquidity management; Reliable and duly validated questions for 
the correlation of data of the variables in the study, processing the information through the 
statistical package SPSS V. 24. As a result, it is obtained that inventory control is related to 
the liquidity management in the MYPES of specialized trade in the district of San Juan de 
Lurigancho, 2018; Using the Rho Spearman correlation coefficient =, with a level of 
significance of 5% (p <0.05). It has been shown that there is an important relationship 
between financial management and liquidity. The conclusion of the study indicates that 
there is a linear relationship between the variables analyzed. 
 
 























1.1. Realidad problemática 
En los postrimeros tiempos las sociedades acaecen globalizándose y se ha podido 
observar que las MYPE se han extendido eficientemente, acogiéndose a estructuras, 
políticas, mediante tácticas, pues que la planificación, distribución, dirección y control, 
para que pueda ser eficaz y se pueda sobrevivir a la competencia. 
En este entorno la gestión mutualista y la reciprocidad de la gestión de la liquidez 
en las MYPE tiene un aspecto muy interesante dentro del giro de comercio especializado 
(venta y recarga de extintores e implementos de seguridad), en la demarcación de San Juan 
de Lurigancho. 
Si bien en la realidad, existe como competencia cercana a distintas empresas, 
puesto que llevan una mejor gestión financiera y administrativa a comparación de la 
empresa en marcha, se tiene como objetivo llegar a efectuar cuestionarios, suministrar 
información, desempeño y cambios relacionada a la misión cambista y su vínculo con la 
gestión de licuefacción frena favorecer una extensa escala de usuarios y apalear 
averiguación apropiada para la estabilidad económica de la asociación.  
El informe tal dice, la gestión financiera se debe llevar organizadamente, 
estructuradamente y deben ser aplicadas responsablemente en las distintas empresas para 
llevar un mejor análisis de gestión financiera, por consiguiente, la gestión de liquidez 
obtendrá como resultado el crecimiento recurrente de la empresa. Se debe respetar las 
políticas contables, de acuerdo al tipo y característica de la empresa relacionada, o la de 
observación directa efectuada en esos últimos periodos del año 2018, de tal manera la 
empresa se  involucra, ya que no se llega a formar una organización consistente, porque el 
trabajo es múltiple en las empresas (administrativa, ventas, etc.), se hace evidente tal 
limitación diferencia o carencia de la gestión financiera en consecuencia la gestión de 
liquidez no es adecuada para poder resaltar como empresa. 
La gestión financiera dentro de la contabilidad ha llevado a la adaptación y 
tolerancia, ya que, es importante respetar y cumplir con cada uno de los principios 
contables, como lo explica Pérez (2015) 
De esta manera podemos decir que la contabilidad tiene como objetivo el 
financiamiento de la empresa en marcha, ya que de esta manera su aplicación permitirá 





dicha, dado que la meta de la empresa es el incremento de sus actividades empresa y su 
capacidad de utilidades, todo esto se obtendrá con responsabilidad empresarial. Para 
concluir, esta investigación fue una motivación y enseñanza a las pequeñas y medianas 
entidades (MYPE).  
En otras palabras, la contabilidad cumple un rol sumamente importante para 
evolucionar una empresa dentro del mercado competitivo que hoy en día se da dentro del 
estudio que se determina a las MYPE. Esta investigación va dirigida a las MYPE que día a 
día se va apoderando del mercado comercial, por su sistema de trabajo establecida dentro y 
fuera de las empresas. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1 Trabajos internacionales 
Según López (2016), su compromiso de averiguación titulado,  Análisis de la 
gestión financiera y su dependencia con la liquidez en  CHARLOTTE BY TITAS S.A. 
Guayaquil, tuvo como objetivo analizar el conocimiento financiero y su personal contable 
interno y staff, tienen la pauta pero con la poca segregación de funciones que mantienen 
CHARLOTTE BY TITAS S.A. no es posible ejecutar las finanzas con cabalidad, el 
préstamos solicitado por la institución financiera está pautado con un plazo mínimo de 
tiempo para cancelarlo no cuenta con una refinación correcta con la finalidad de cubrir 
pagos a terceros sean estos a corto o largo plazo, dándole prioridad en cancelar estos rubros 
al banco, su liquidez no es tan fiable para realizar pagos, su endeudamiento actual es del 
85% tiene comprometido su patrimonio, la solvencia está en el rango permitido $1,17 pero 
es necesario aumentar sus activos, disminuir sus pasivos: el segmento comercial que 
pertenece CHARLOTTE BY TITAS S.A es rentable pero con los gastos innecesarios que 
ha pagado va afectado su utilidad oprimiendo sus ratios financieros derivados de las 
cuentas que lo analizan, es necesario un modelo de refinanciamiento que sirva de hincapié 
en las funciones financieras internas y adicional reestructurar la organización de la 
compañía. 
 Se deduce: La hipótesis propuesta en este estudio cumplió los parámetros 
señalados en apoyar la preparación, práctica, control, y la realización de la liquidez a la 
organización, dando la pauta para el presupuesto esta es una herramienta que persigue sus 





presupuestales según lo que refleja el estado el estado de resultado integral van a 
incrementar sus ingresos y refleja una utilidad en el ejercicio económico 2016. Las 
encuestas realizadas al personal y a la gerencia general arrojan un resultado en forma 
general, no existe un control financiero por ende un estudio en los estados financieros que 
informe que rubros ha incurrido la empresa, y que esta documentación esté debidamente 
sustentada, ya sea mensual o semestral. La empresa deberá capacitar al personal contable, 
o contratar un asesor y/o una persona especializada para poder ejecutar tal mecanismo 
financiero y que este pueda proveer con los conocimientos necesarios, con el designio de 
enriquecer la zancadilla de disposiciones, basándose sobre los estados financieros y 
mejorar el interno. 
Fajardo (2015) en su opinión licenciada: Gestión Financiera y relación con la 
rentabilidad de la microempresa Kkynet del cantón Quevedo. Para conseguir la eminencia 
de Ingeniero en Administración Bancaria, Corporación Gubernamental De Quevedo, 
Ecuador. 
Esta investigación tiene como propósito primordial investigar el trabajo bancario y 
el impacto en rentabilidad de empresas pequeñas, como potencia para extender áreas de la 
gestión financiera, que aumenten y enriquezcan su nivel empresarial, mediante un estudio 
de su financiamiento.  
Se concluye que es favorable manejar una gestión financiera para poder ejecutar las 
expectativas de progresión de dicha empresa y de esta manera facilitar las debilidades de 
liquidez de la empresa. 
Moncaris y Teheran (2013) en escudriñamiento reconocido: Proyecto prototipo de 
Gestión financiera hacia la compañía agencia Aduanera, su finalidad fue esquematizar un 
tipo de gestión para que acceda incrementar las rentabilidades de dicha compañía en 
marcha, estudiar las funciones en gestión, verificar la estabilidad prestamista en las 
novísimas estaciones, crear la configuración de guía conceptual y plantear. El proyecto 
muestra un modelo de investigación de caso, se explica de manera organizada empezando 
de un planteamiento de diferentes creadores, por otro lado, ese estudio, después de la 
preparación formulada, plantea unir áreas de contabilidad y de esta manera elegir a un jefe 
de área para servir de ayuda como entidad de gestión, organización de todas las etapas y 





último, el proyecto se relaciona con la tesis ya que se busca estructurar la organización, 
puesto que cada área logrará ejecutar y alcanzar su propósito y de esta manera alcanzar 
metas establecidas para la empresa, ya que contará con mucha información establecida de 
manera ordenada. 
Carrillo (2015), su teoría licenciada: ¨Gestión Financiera y la liquidez de la 
compañía Azulejos Pelleo¨. Juicio hacia lograr el hidalgo de Ingeniera en contabilidad y 
auditoría CPA. El fin primordial de la noción fue esquematizar un compendio de cursos 
financieros para ayudar a crecer la liquidez de dicha sociedad ¨Azulejos Pelleo¨. Este 
estudio fue de enfoque cuantitativo, su emporio y espécimen quedó conformada por todo el 
personal funcionario; la herramienta aplicada fue el cuestionario. Como terminación se 
llegó que al determinar la comisión que se adapta hacia el trabajo de requerimientos 
bancarios de la sociedad, se logró establecer que documentos y períodos económicos son 
ejecutados por empleados del área administrativa y contable de la compañía, por 
consiguiente, origina información mezclada y no eficaz para el sistema contable de dicha 
compañía. 
1.2.2 Trabajos nacionales 
Pomalaza, G. (2016) en su noción indicada: Liquidez y su relación con el efecto de 
las asociaciones; Para adquirir la eminencia competitiva de contador gubernativo de la 
Universidad San Martin de Porras, Lima- Perú. 
Describe, estas no orienta de inquisición de licuefacción, por lo tanto privación en 
la entidad bancaria , llega a la conclusión que ; las compañías deben comprometerse a 
utilizar convenientemente y con validez el financiamiento que proporcionará patrimonio 
corporativo, las sociedades incumben en su proyección institucional la trasformación como 
estrategia de sus sociedades, las compañías han de propagar el mayor volumen de concebir 
renta de la asociación que asentirá un progreso perenne en sus ordenamientos mutualistas, 
las sociedades han de justipreciar los conflictos de la idoneidad en sus desemejantes 
semblantes. 
García y Pérez (2015) en opinión titulada: Gestión financiera y su relación con la 
liquidez de la compañía Yossev E.I.R.L de la demarcación del Callao a lo largo del tiempo 
2012. Teoría hacia obtener el noble competitivo de contador público de la Universidad 





 El producto de indagación definió que los efectos insuperables se ponen en marcha 
desde la planificación decisiva, logrando con superación en la toma de providencias. Se 
evaluó que la planificación decisiva realiza un incremento en el desarrollo de funciones 
llegando a su finalidad aspirados por parte del área de financiamiento. 
Paz y Taza (2017) en su juicio titulada: Gestión financiera en la liquidez de la 
asociación Yossev E.I.R.L la circunscripción del Callao, etapa 2012. Opinión para 
distinguir el título de Contador público. El objetivo principal de la teoría coexistió decidir 
cómo perjudica la organización de fomento en la liquidez de la compañía. Esta 
investigación tuvo una metodología casuística, como conclusión se obtuvo: La gestión 
financiera es ineficiente porque no hay un buen control de la liquidez y esto conlleva La 
gestión financiera es inapropiada por la asignación del tesoro y por ese motivo no cumple 
con sus obligaciones financieras. Es importante que haya un análisis financiero para que se 
tenga una buena información financiera, pues así habrá un mejor manejo de toma de 
decisiones y esto aumentara su liquidez, por la organización que se llevará. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Gestión Financiera 
Se nombra comisión (o gestión de movimientos) a todo desarrollo que consiste en 
obtener, sustentar y emplear dinero físico o mediante otros indicadores, a fin de que 
comprobantes y etiquetas de notoriedad. La misión financiera es la que transforma en 
existencia la objetividad y claridad las funciones económicas.  
La misión prestamista es un desarrollo que compromete las entradas y salidas 
aplicables a la ejecución del empleo justo del efectivo en compañías, tanto, la rentabilidad 
financiera obtenida de dicha gestión. Esto nos proporciona determinar la meta primordial 
de la gestión mutualista a partir de dos manuales: la obtención de capitales y, la eficiencia 
y eficacia o esfuerzos que se exige al momento de manejar los recursos, de tal manera el 
manejo apropiado para obtener buenos resultados. (Guajardo y Andrade, 2014, p.14) 
Entonces podemos decir la gestión financiera preexiste una evolución, desarrollo, 
que implica los ingresos y egresos; por lo tanto, el bueno uso y, manejo de los recursos 
conllevará a un estricto manejo financiero, obteniendo mucha eficiencia contable y unos 





información financiera obtenida durante la gestión de una empresa y así diagnosticar para 
poder planificar y según ello direccionar y ejecutar¨ (Home, 2014, p.2) 
La gestión financiera es una de las funciones que los, gerentes, llevan una 
organización, en la cual tienen que trabajar organizadamente con técnicos especializados. 
Se orienta en la tarea impecable de los patrimonios monetarios que tiene la compañía ya 
sea de cualquier rubro. 
Asimismo, Córdoba (2012) menciona: 
La gestión prestamista es el desarrollo que comprende las incorporaciones y descargos imputables a 
la ejecución de la conducción procedente del patrimonio en distribuciones y, en efecto, la 
rentabilidad cambista concebida por el parecido. Nos proporciona delimitar el ecuánime primordial 
de la comisión mutualista desde los resúmenes: la descendencia de fortunas o incorporaciones, 
incorporando lo aportado por los mancomunados; y, en segunda parte, la validez y virtud o 
atrevimientos y reivindicaciones en el registro de capitales cambiarios, para conseguir eminencias 
admisibles y placenteros en su administración y tener mejor resultados dentro de la compañía. (p.2) 
En concordancia con el autor podemos mencionar que el manejo organizado de los 
ingresos y egresos es equivalente a una buena gestión financiera para así llegar al éxito de 
la entidad. Se tiene que tener en cuenta que la empresa tiene que tener un orden adecuado y 
eso siempre empezara con su sistema de análisis financiero para tener una buena 
información financiera, y por último adquirir buenos resultados para el incremento de la 
compañía en marcha. 
Por otro lado, Córdoba (2012) menciona lo siguiente: „„La gestión financiera se 
requiere en considerar las disposiciones y operaciones que apalean a los capitales 
monetarios indispensables en las ocupaciones de dicha ordenación, implicando su 
beneficio, utilización y intervención.‟‟  
Tal como dice el autor anterior una buena gestión financiera será una buena 
adquisición de disposiciones para usar a protección de dicha ordenación. 
Reyes, O. (2013) indicó las subsiguientes funciones de la gestión financiera: El 
logro de financiación según su forma más favorable: considerando los costes, plazos y 
otras estipulaciones establecidas, estipulaciones fiscalizadoras y el procedimiento banquero 
de la organización. El manejo prudente de los patrimonios económicos, incorporando el 
remanente de administración: de manera a adquirir un sistema financiero sensato y 





perfectamente la recopilación, conforme el tratado de asesoría para obtener soluciones 
fiables sobre cómo se encuentra financieramente la organización. El estudio con relación a 
la posibilidad de ingresos y egresos para las instituciones que quieren superar su liquidez.  
Como dice Reyes se tiene que utilizar a favor de la empresa los recursos 
financieros, ya que es un instrumento fiable para la empresa para su organización contable 
y resultados eficaces dentro de ella. 
1.3.1.1. Dimensión 1: Análisis Financiero  
El estudio financiero es acople ocupación indispensable en las empresas, García 
(2015) nos dice lo siguiente: “La función de análisis compromete el estudio general a 
través del conocimiento de cada uno de sus elementos.” (p. 13). En consecuencia, podemos 
señalar que es importante conocer y evaluar la veracidad y las funciones de la empresa, 
mediante diversos estudios y recursos, pues de esta manera será un elemento de decisión. 
1.3.1.1.1. Indicador 1: Diagnóstico Financiero 
Equipo Vértice (2013) menciona que “fundamenta en la instauración de la 
representación estratégica o disposición profesional de la organización anversa a la 
organización profesional del fragmento o de manufactura.” (p. 119) 
En origen a lo expuesto por innovador, se puede definir al valor financiero como la 
primera instancia de análisis, ya que posibilita saber el estado actual de dicha organización, 
en un periodo establecido, y así tener conciencia de las dificultades que presenta para 
poder buscar las diferentes soluciones a las mismas. 
1.3.1.1.2. Indicador 2: Planificación y Organización. 
El directivo de haciendas es parte de la suscripción directiva coopera en el 
desarrollo de planeación. „„Su compromiso es conservar la fortaleza prestamista de la 
empresa y hace que predominen los principios mercantiles dados en la intendencia, que 
puedan establecer valor y ratificar la duración de la asociación. ‟‟ (Haime, 2013, p. 43) 
La planificación y distribución son periodos del proceso de análisis financiero de 
una compañía, estas operaciones predominan en los procesos de financiamiento que son 






1.3.1.1.3. Indicador 3: Dirección y Ejecución. 
Es aquel componente de la gestión en el que se llega al objetivo real de todo lo 
planeado, mediante la autoridad del gestor, aplica en principios de decisiones, ya sean 
realizadas puntualmente con más constancia, encomendando dicha responsabilidad, y se 
cuida favorablemente que se ejecuten de manera objetivas en todas áreas permitidas. 
(Haime, 2013, p. 44) 
Al realizarse la planeación u clasificación, con respecto a la toma de disposiciones, 
por subsiguiente será llevarlo a la práctica, mejor dicho, a la aplicación, por lo contrario, 
no estaría definido sus objetivos y sus acciones a seguir, para llegar al objetivo 
eficientemente. 
1.3.1.2. Dimensión 2: Información Financiera. 
Es la cual elabora la teneduría, esencial contiene la contabilidad y el crecimiento de 
las organizaciones, en consecuencia, es estudiado y agrupado para uso de la gerencia y los 
empleadores que son parte de las empresas. La exigencia de este reporte forma la 
elaboración de los estados mercantiles. Y se ha transformado en un vinculado constituido 
de estados bancarios y observaciones que contiene declarar la realidad de la compañía. 
(Guajardo y Andrade, 2014, p. 86) 
El reportaje financiero es estrictamente evaluado y estudiado por el departamento 
de contabilidad ya que se prepara un informe para el favor de la toma de providencias a los 
agudos imperios de gerencia y así poder llegar a la mejor toma de decisión y mantener en 
buen ritmo a la empresa. 
1.3.1.2.1 Indicador 1: Objetivos de la Información Financiera. 
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (2015): 
La finalidad de la investigación con determinación general es conceder indagación prestamista a 
cerca del organismo que anuncia la materia provechosa a los inversionistas, prestador y otros 
consignatarios presenciales y probables para arrebatar una determinación cubierta el uso de 
patrimonios a la organización. Estas determinaciones implican, adquirir, trasferir o conservar 
pertenencia e herramientas de dificultades y facilitar o abaratar empréstitos y otras representaciones 





La información financiera ayuda a la empresa en su permanencia y proyección para 
el futuro, ya que se analiza y verifica todos sus movimientos de la empresa, sin obviar 
ningún movimiento financiero dentro de la empresa. 
Según Guajardo y Andrade (2014) indicó: 
En tanto la información financiera es un medio para poder informar y guiar al interesado a fijar un 
enfoque. La extensión de la averiguación financiera es la de difundir cantidades que agraden el 
beneficiario, la cual corresponde ayudarles para; tomar arbitrajes, enterarse sobre la fluidez de la 
sociedad, así puesto que su aptitud de producir fortunas, entender la cubierta de la función del giro y 
valorar el cargo de la contabilidad, estudiar el origen, funciones y productividad del recurso. (p.86)  
Se dice que la finalidad del reportaje financiero es dar a conocer 
sistematizadamente como está marchando la empresa ya que la información es 
estrictamente financiera, para el mejoramiento de la empresa.   
1.3.1.2.2. Indicador 2: Características de la Información Financiera. 
Guajardo y Andrade (2014) especificó las sucesivas características: „„la ganancia, 
inmediatamente que su adjunto debe de ser demostrativo, notable, claro y pertinente, 
estando firme, ecuánime y demostrable, se debe especificar por ser equitativo y imparcial. 
‟‟ (p.87) 
1.3.1.2.3. Indicador 3: Aplicación de la información Financiera.  
Cuando se aplica la, información financiera en una empresa se debe ejecutar las 
consiguientes observaciones: 
Su disposición a la transformación, planear con eficacia la suma determinada de 
bienes a emplear en la entidad, emplear la asignación de estos bienes a aplicar en la 
compañía, verificar la situación de bienes y alcanzar lo solicitado, para llegar al éxito de la 
entidad y el crecimiento de la entidad en marcha. (García, 2013, p. 174) 
1.3.2 Gestión de la liquidez. 
En correlación con la gestión de la liquidez, Córdoba (2012), mencionó que es el 
manejo de la capacidad para complacer sus compromisos a reducido plazo, mediante la 
cual la toma de arbitrajes es un componente indispensable para llevar a cabo la gestión de 





La gestión de la liquidez está cimentada en el inicio de la independencia financiera 
de los individuos que lo constituyen, planteamiento que implica eludir y acotar la 
inseguridad de liquidez al disminuir la flaqueza en etapas de riesgo prominente. 
La liquidez es aquella que define la disposición de pago de una organización, ente, 
compañía, en qué medida cumple con su responsabilidad en plazo reducido, limitado, etc., 
de esta manera se dice que: “se denomina a la liquidez a manera que la viabilidad con la 
cual logra efectuarse aquellos activos y cambiar en efectivos, sin embargo incidir en 
pérdidas valiosas para aquel ente en marcha que se encuentra evaluada y sea productivo 
para la organización en general. ‟‟ (Rodríguez y Venegas, 2013, p.4) 
Lo expuesto por los autores en el párrafo anterior se puede decir que la liquidez es 
la disposición de pactar rápidamente sea el que sea el activo sin afectar tu importe. 
Tiene características especiales, es por eso que tiene la capacidad de ser accesibles 
muy sencillamente como un pacto de pago, a continuación, se cita los siguientes: Facilitar 
la progresión económica, impulsar el ahorro y la inversión, incitar el aumento de los 
oficios, fortalecer el equilibrio de precios, promocionar condiciones de debate. Se puede 
considerar los siguientes: 
Regula la disposición de la corporación en marcha para verificar con sus deberes a un reducido 
plazo por lo consiguiente a un determinado tiempo. Ofrece para constituir la viabilidad o problema 
que apalea la entidad detiene costear sus inconmovibles corrientes con el efecto de transformar a 
efectivos sus activos reglamentarios. Se precisar qué sucedería si la entidad requiriera la cancelación 
inminente de sus cuentas con término de menos de un año. (Monzón, 2013, p. 140-142)  
Estos datos son de suma importancia porque nos menciona la verdadera 
importancia de la liquidez, puesto que tiene la disponibilidad de atender sus cuentas en un 
intervalo menor de un año, además asegura a la entidad a plasmar con sus juramentos. 
1.3.2.1. Dimensión 1: Toma de decisiones.  
La toma de medidas, ya sea a temporal plazo o extendido plazo, logra precisar en 
procesos aumentos estrictos a manera del procedimiento de discriminación entre uno o más 
descomposiciones electivas de operación. En el mayor fragmento de las sociedades con 
capitalistas retiradas (es decir, copartícipes), a la dirección se encomienda la obligación de 





mutualistas de las cuales general fortuitamente dividendos o quebrantos para la asociación. 
(Flores, 2013, p. 120) 
La toma de providencias florece de carácter relevante paraje que estriba de ello, se 
obtiene el resultado eficiente o ineficiente de una sociedad. Por consiguiente, la persona o 
grupo de personas tienen que estar capacitadas para tomar aquella responsabilidad, para así 
definir las mejores soluciones para la empresa. 
1.3.2.1.1. Indicador 1: Características de la decisión.   
Solano (2011) señaló que constan de cinco elementos que determinan a las 
decisiones: 
Enseres a posterior. Debe apalear en recuento la categoría de responsabilidad a 
futuro a que se asumirá con la medida que se tome. Reversibilidad. Esta particularidad 
concibe referencia a la prontitud con que una disposición puede restituirse y el conflicto 
que involucrará esa permutación. Impacto. Se representa a la compostura en que otros 
mercados o movimientos se notarán presuntuosas. Calidad. Se describe a las diplomacias 
profesionales, valores moralistas, circunspecciones reglamentarias, compendios 
elementales de administración, retrato de la corporación etc. Regularidad, este componente 
se representa a la continuidad con lo que se toma este ejemplar de decreto. (P.4-48)  
Es importante tener en cuenta que las decisiones a largo plazo, nombradas como 
principales, tendrían que tener una responsabilidad de alto nivel, en cambio los de corto 
plazo a un nivel mínimo. En consecuencia, las características se deben tener en cuenta para 
realizar una buena adquisición de disposiciones y llegar al éxito de la institución que se 
busca. 
1.3.2.1.2. Indicador 2: Decisiones de operación  
Cutipa (2016), indicó: 
Son aquellos laudos y habilidades anagrama que se comprometen a emplazar hacia 
la utilización eficientemente de los caudales transformados. La asociación con las 
utilidades adquiridas posee dos opciones de quehacer: La recostea en la compañía, reparte 
entre los asociados senda beneficios. (p. 37) 
Entonces la persona encargada o el Gerente Financiero tiene la finalidad de poner 





organización, en concordancia con el autor anterior frecuentemente una parte de la utilidad 
se reinvierte y la otra se repartes entre los accionistas.   
1.3.2.1.3. Indicador 3: Decisión de inversión 
Cutipa (2016), indicó: 
El gestor de economías posee como principal cargo solventar cualquier alteración y 
el automatismo del patrimonio que asume a su pericia. Transformará con base de ciertas 
tornadizas, así que valores, rentabilidad deseable, altura de trance, caducidad, etc. (p.37) 
En efecto principal está la decisión de invertir, puesto que, si tengo donde emplear, 
ya cuento con un proveedor, y si se obtiene buenos resultados rentables, eficientemente se 
obtendrá el financiamiento. 
1.3.2.2. Dimensión 2: Gestión de la disponibilidad de efectivo. 
Maikel, A. (2017) menciono que: 
La gestión de la disponibilidad de efectivo de una asociación es especialmente 
importante para los demandantes, puesto que, si una organización no cuenta con la 
disponibilidad de efectivo, la empresa sería deficiente, y por lo tanto generaría un riesgo de 
crédito (p.75) 
1.3.2.2.1. Indicador 1: Motivos por las cuales se debe tener liquidez.  
Según Flores (2013) Los motivos por las que sostiene una entidad son: La liquidez 
es indispensable para poder ejecutar los procedimientos que se analizan cotidiano. Estas 
incorporan las obtenciones que se poseen proyectadas de stocks y propiedades, maquinaria 
y dispositivo. Usualmente se provisionan bienes en adquisiciones mutualistas eventuales 
hasta que se ejecuten las operaciones planificadas; Como disposición de preparación y de 
seguridad, es señalar, poseer la licuefacción indispensable para tapar circunstancias en el 
que las salidas y accesos de efectivo existentes dilaten la mezcla prevista o preconcebida; 
Para servir los bienes que proponen los prestamistas, engloba enseñar que estos servicios 
contienen la recolección, devolución y transmisión de efectivo, así como franquicia de 
empréstitos a breve vencimiento para las sociedades. (p. 148) 
Los motivos por las cuales una empresa debe contar con liquidez es para efectuar 
procedimientos, estás aportan las compras que se han planificado y también cubrir 





planeada. Por otro lado, un motivo importante es utilizar los servicios que puede dar los 
bancos. 
1.3.2.2.2. Indicador 2: Políticas de crédito. 
Las coarta financieras y las astucias de solvencia de la organización forman las 
atribuciones importantes en la altura de estadísticas por recaudar de la distribución. Las 
estrategias de crédito y reembolso están interconectadas con el afianzamiento de montos de 
un beneficio o asistencia y corresponden examinar, como porción del transcurso integral de 
capacidad. (Guajardo y Andrade 2014, p. 205) 
Por lo tanto, se puede decir que se brinda una organizada secuencia en los créditos 
y cobranzas, para llevar un sistematizado control de las cuentas para dicha empresa en 
curso. 
Como indica Córdova (2013), Las estrategias de solvencia que se efectúa en una 
agrupación, brinda un patrón a comprobar si dogmáticamente el consumidor está 
capacitado para poder solventar el crédito que le confiere a la sociedad. Siempre la 
empresa debe concentrarse en los ejemplares de notoriedades que se le puede suministrar 
al cliente, efectuando las metodologías y análisis de crédito para así poder llevar una buena 
gestión administrativa. 
En efecto brindar una facilidad de pago al cliente, es determinar si el cliente está en 
la facultad de cubrir su deuda, enfocándose en la necesidad del cliente y en el beneficio 
que pueda contribuir a la empresa.  
1.3.2.3.3. Indicador 3: Política de cobranza 
El indicador anterior está relacionado directamente con este indicador. Acerca de la 
cobranza Bañuelos (2014), señala: “Una habilidad de recaudación es el agregado de 
maneras que una organización esgrime para aseverar el recobro de sus cálculos 
subyugados. Habitualmente vincula los intentos emplazados para salvar la cuenta antes de 
disputa por la vía legislativa” (p.14). 
En conclusión, con el autor podemos decir que la política de cobranza debe llevar 
una buena gestión de cobro, puesto de no ser así la aprieto envejece más y más, en 





1.3.3 Marco conceptual 
Las soflamas que se precisarán a continuidad tienen correlación con el contenido 
del presente proyecto de investigación: 
Ingresos: Remuneración total apreciada por un trabajador durante un tiempo, como 
indemnización a los servicios prestados o al trabajo ejecutado. (Palomino, 2013, p.195) 
Razón: Se corresponden los incomparables resúmenes o dimensiones que pueden 
asumir un significado privativo, Es una dependencia del valor de dos resúmenes 
características que se va a evaluar. (Baena, 2010, p.16) 
Gastos: El termino gasto se refiere a la inversión necesaria que se hace de activos 
para poder generar los ingresos en negocio y por un período determinado. (Olano, 2012, 
p.32) 
1.4. Formulación del problema 
Para la vigente indagación se planteó: 
1.4.1 Problema general. 
¿De qué manera existe relación entre la gestión financiera y la gestión de la liquidez 
en las MYPE de comercio especializado, San Juan de Lurigancho, año 2018?   
1.4.2 Problemas específicos. 
1.4.2.1. Problema específico 1. 
¿De qué manera existe relación entre la gestión financiera y la toma de decisiones 
en las MYPE de comercio especializado, San Juan de Lurigancho, año 2018? 
1.4.2.2. Problema específico 2. 
¿De qué manera existe relación entre la gestión financiera y la gestión de la 
disponibilidad de efectivo en las MYPE de comercio especializado, San Juan de 
Lurigancho, año 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
“La sabiduría se cimienta en una sarta de principios que rápidamente la trasladan a 





saber al dedillo por intermedio de la erudición, sino por ayuda de productos éticos que 
llevan a la comprensión a una evolución indiscutible” (Galan Amador, 2013, p. 356) 
Se tiene en cuenta que toda investigación tiene una aplicación de veracidad ya que 
está basada en virtudes primero que todo, de esta manera se tiene como objetivo que esta 
investigación se utilizará la honestidad. 
1.5.1 Justificación práctica  
Esta justificación nos indica de acuerdo al objetivo planteado, ya que los resultados 
permitirán encontrar soluciones concretas para la gestión financiera puesto que esto 
beneficia a la gestión de la liquidez ya que se relacionan y complementan para generar 
éxito en la empresa. 
1.5.2 Justificación teórica 
El uso apropiado de los recursos precisa puntos claves, para el desarrollo de la 
asociación. El compromiso comenzando con la perspectiva de los caudales en las 
alineaciones concede una gran notabilidad transcendental a los imperceptibles íntegro a sus 
propiedades, de modo que las observaciones fundado en indagación y discernimiento 
trascienda de específico rendimiento como principio de primacía profesional. (Martínez, 
2013, p. 71)  
La investigación es teórica, si es que cumple con el análisis fundamentalmente de la 
situación económica y se estudia soluciones de un patrón que se está realizando. La 
concurrente investigación se ejecuta de acuerdo al requerimiento de las empresas MYPE 
presenta deficiencia contable y como efecto malas decisiones. 
Usar el amplio bagaje científico-teórico disponible para resolver problemas de la 
planeación de la producción, aprovechar la sistemática científica de investigación con el 
designio de formar abstracción y discusión académico sobre el tema en particular, justificar 
una teoría con la práctica. Diferenciar los resultados o descubrir epistemología de la noción 
existente, podemos decir que la teoría es la base del conocimiento. (Bernal, 2014, p.81) 
1.5.3 Justificación tecnológica  
En concordancia con Martínez, (2013) “Las empresas contables utilizan la 
tecnología para poder manifestarse y llevar su control, es así que se hace necesario para la 





Es necesario y útil dentro de la empresa, contar con tecnología, ya que ayuda a 
tener una buena información de tipo creíble y de veracidad; sin dejar de lado el orden y 
almacenamiento, para obtener un informe detallado en el momento que sea necesario.  
1.5.4 Justificación metodológica. 
Es optar el procedimiento correcto para solucionar el inconveniente, “se da cuando 
el propósito que se va a ejecutar formula un distinto procedimiento o una reciente táctica 
para componer sensatez permitido y honesto” (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p.4). 
Puesto que con este estudio ayudará a implantar la correlación que concurre entre la misión 
financiera y la comisión de la liquidez de las MYPE. 
1.5.5 Justificación económica. 
Guajardo & Andrade (2014), Se dice a la manera o forma como se llega a la 
obtención de liquidez o rentabilidad dentro de la investigación, La potestad de cooperar 
con nuevos conocimientos puesto que busca. (p.39) 
Esto nos quiere decir que la gestión financiera dentro de la indagación mutualista es 
un complemento substancial para los eventos económicos que inciden en la sociedad, ya 
que necesariamente sale a relucir en los registros contables. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
Existe significativamente relación entre Gestión financiera y la gestión de la 
liquidez en las MYPE de comercio especializado, San Juan de Lurigancho, año 2018.  
1.6.2 Hipótesis específicas 
1.6.2.1. Hipótesis específica 1.  
Existe significativamente relación entre la Gestión financiera y la toma de 
decisiones en las MYPE de comercio especializado, San Juan de Lurigancho, año 2018. 
1.6.2.2. Hipótesis específica 2.  
Existe significativamente relación entre la Gestión financiera y la gestión de la 
disponibilidad de efectivo en las MYPE de comercio especializado, San Juan de 






1.7.1 Objetivo general 
Determinar la relación entre Gestión Financiera y la gestión de la liquidez en las 
MYPE de comercio especializado, San Juan de Lurigancho, año 2018. 
1.7.2 Objetivos específicos 
1.7.2.1. Objetivo específico 1.  
Determinar la relación entre la Gestión Financiera y la toma de decisiones en las 
MYPE de comercio especializado, San Juan de Lurigancho, año 2018. 
1.7.2.2. Objetivo específico 2.  
Determinar la relación entre la Gestión Financiera y la gestión de la disponibilidad 





















2.1. Diseño de la Investigación   
2.1.1 Diseño  
El esbozo de la actual averiguación coexiste de bosquejo no empírico de cisura 
colateral, puesto que no se entremetió, manipulo las variables (gestión financiera y su 
correlación con la gestión de la liquidez de las MYPE) de estudio, ya que se examinan los 
fenómenos en su entorno ordinario para poder así estudiarlos.  
Según Bernal (2014), señala que: “La definición de un bosquejo de indagación 
existe establecida por el tipo de sondeo que va a ejecutar y por la presunción que va a 
demostrar durante el desarrollo de la exploración” (p.145) 
De esta manera podemos decir que el bosquejo del sondeo abarca la clasificación 
de la investigación, mediante las tornadizas a estudiar, con su respectiva conjetura a 
justificar. 
Por otro lado (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p. 24) describen que: El fin de 
argumentar a las interpelaciones de investigación planificadas y verificar con los 
equitativos del estudio, el estudioso debe condensar o desdoblar un boceto de averiguación 
determinado.  
2.1.2 Tipo de Estudio.  
El arquetipo de publicación en la averiguación es aplicado, ya que se tiene teorías 
establecidas, que se va usar y por ello se va aplicar para tratar dables procedimientos o la 
salida más preparada para los inconvenientes trazados. La pesquisa trabajada inquiere el 
conocer para hacer, para construir, para transformar. 
Ya que la investigación es aplicada, se busca cooperar con futuros estudios y 
nuevos conocimientos. (Hernández, Fernández y Batista 2014, p.154) 
2.1.3 Nivel. 
El horizonte de indagación Descriptivo – correlacional ya que inquiere arquear el 
estado de correlación o asociación entre las mudables, y al mismo tiempo las describe. 
Entonces se puede decir que la investigación tiene variables correlacionales, y están 






2.1.4 Método   
La tramitación del sondeo es Hipotético - deductivo, paraje que se ha partido de 
antecedentes y se ha planteado hipótesis acerca del tema de estudio y de ella se precisará el 
valor de la proporción efectiva entre ambas mudables estudiadas.  
Cegarra (2012) indicó: “Consiste en formular la conjetura acerca de las potenciales 
medidas al inconveniente esbozado y en demostrar con las filiaciones favorables si están 
de alianza con aquellas” (p.82) 
2.1.5 Enfoque  
La perspectiva de la actual pesquisa es cuantitativa, ya que las variables son 
cualitativas, puesto que se trabaja con las estadísticas (niveles y rangos, Alfa de Cronbach, 
paridades y representaciones de frecuencia, tablas y representaciones de menudeo, tablas e 
imágenes cruzadas, pruebas de hipótesis. 
2.2. Variables, Operacionalización de Variables. 
2.2.1 Variables 
Se define a la palabra versátil por su característica que tiene para poder 
transformarse y así poder evaluar y estudiarla. Hernández, Fernández, Baptista (2014) nos 
dice, “pertenencia que asume una conmutación que puede calcular u observarse”. (p. 105) 
 V1: Gestión Financiera 
 V2: Gestión de Liquidez 
2.2.2 Operacionalización de variables 
La operacionalización de las tornadizas se determina como la separación o 
disgregación de las variables en estudio dado que así se llega a medirlas y cuantificarlas, 
llegando a su análisis y veracidad que causa dentro del análisis del estudio.  
Esta parte del proceso de investigación es valioso para el resumen del estudio 
porque determina datos para corregir o mejorar durante el proceso de estudio y así llegar a 







2.2.2.1. Variable 1: Gestión Financiera 
De esta manera podemos decir que la definición conceptual, “Se refiere al análisis e 
información financiera de activos, con cierto designio habitual en dictamen. Entonces, la 
ocupación de los regentes económicos, en tangentes disposiciones se logran fragmentar en 
tres espacios primordiales: las disposiciones de trasformación, las de financiamiento y las 
de dirección de los activos.” (Home, 2014, p.2). 
Por otro lado, la enunciación estratégica de la versátil gestión financiera es de 
hábitat atributiva y se localiza fraccionada en dos longitudes: Análisis financiero e 
información financiera, los cuáles cuenta con sus relativas dimensiones y su orden nos 
permitirá desenvolver el interrogatorio con un escalafón de tipo Likert. Las sucesiones de 
comprobación son: 
Nunca 






 Extensiones Cuadros Ítem Escala Niveles y rango 






Planificación financiera Casi nunca Regular [21-25] 
Dirección y ejecución A veces Eficiente [26-29] 
Objetivo de la información Casi siempre   
      Siempre   
          
          
Información 
financiera 





Características de la 
información 
8,9,10,11,12,13,14 Casi nunca Regular [16-20] 
aplicación de la información   A veces Eficiente [21-25] 
          
 
Tabla 1 Operacionalización de la variable gestión financiera 





2.2.2.2. Variable 2: Gestión de la liquidez. 
De esta manera podemos decir que la definición conceptual, “la licuefacción es la 
cabida de reembolso que posee una entidad para desafiar sus compromisos unánimes, estas 
caminen sometiendo, es decir efectuar con archivar dichos pasivos” (Flores, 2013, p. 147). 
La variable Gestión de la liquidez es de naturaleza numérica y se localiza 
fragmentada en dos extensiones: Toma de decisiones y gestión de la disponibilidad de 
inmune, las cuales relatan con sus pertenecientes dimensiones y a tiempo nos admitirán 
desplegar el sondeo con nivel de tipo Likert. Las progresiones de aproximación son: 
Nunca 











Características de la 
decisión 
15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21 
Ordinal Baja [12-21] 
Decisiones de 
operación 
 Alta [22-31] 
Decisioines de 
inversión 
   
 
   
       
Gestión de la 
disponibilidad 
de efectivo 
Motivos por las cuales 
se debe tener liquidez 
22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28 
 Baja [13-23] 
Políticas de crédito  Alta [24-34] 
Políticas de cobranza    
  
  
   
     Baja [26-44] 
        Alta [45-63] 
TOTAL DE LA VARIABLE 15 al 28     
Tabla 2 Operacionalización de la variable gestión de la liquidez  






2.3. Población y Muestra. 
2.3.1 Población 
“Si el emporio es chica y accesible sin limitaciones, entonces es mejor trabajar con 
toda la población. Entonces no requiere muestreo. Sin retención, si el emporio es muy 
grandioso o es exageradamente oneroso aporrearse con indivisa, entonces encaja escoger 
un prototipo”. (Vara, 2015, p. 76) 
Hernández, Fernández, Baptista, (2014), nos dice que, si la cantidad es minúscula a 
cincuenta sujetos, la urbe es pareja al prototipo. (p.192) 
En la presente disertación se tuvo 35 empresas de comercio especializado ubicado 
en San Juan de Lurigancho. 
2.3.2  Muestra  
Arias (2012), indicó: “es un subconjunto específico y determinado que se extirpa 
del emporio asequible” (p.83) 
Hernández, Fernández, Baptista, (2014) definen, el ejemplar es una parte de la urbe 
del estudio funda el cual se obtendrá reseñas, de la cual se estudiará con fiabilidad y 
responsabilidad para que los datos obtenidos sean precisos y útiles. (p. 173) 
De esta manera se puede decir que la muestra nos direcciona al total (población) 
con el fin de obtener inferencias de dicho estudio, la muestra para la vigente exploración es 
la búsqueda de las empresas MYPE de comercio especializado, San Juan de Lurigancho, 
año 2018., para este caso se da lo siguiente: Haciendo referente a lo que nos dice el autor la 
población es igual a la muestra. 
 2.3.2.1. Muestra censal  
 Hernández, Fernández, Baptista, (2014), nos dice “una investigación censal 
o censo es cuando se desarrolla a cada integrante de una localidad. (p- 190) 
De esta manera podemos decir que se realizó censo a 20 personas de las MYPES de 






2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos  
La pericia que se aplicó en el estudio de escudriñamiento son las informaciones y 
los análisis de plataforma de filiaciones para la recaudación de testimonios con el cual se 
adquirió el reporte sobre vicisitudes imparciales para definir la correspondencia que 
cohabita entre la organización de fomento y la comisión de la liquidez de las MYPE en el 
rubro de empresas especializadas en la jurisdicción de San Juan de Lurigancho, 2018. 
Como concepto se tiene que: “Las inventivas de estudios de reseñas son utillajes 
ventajosos para adquirir indagación científica” (Vara, 2015, p. 338), entonces podemos 
decir que es de suma importancia para obtener una investigación válida y verás. 
Entonces podemos decir que la técnica de análisis es muy importante ya que nos 
ayuda a analizar y discernir para relacionar y tener un mejor resumen de las fichas 
específicos que se consiguieron con los materiales contables, ya que son cuantitativos. 
2.4.2 Instrumentos de Recolección de Datos 
“Los instrumentales cuantitativos son aquellos que se manejan en las exploraciones 
representativas, aglutinadas e interpretativas.” (Vara, 2015, p. 352) 
El aparejo de recaudación de filiaciones que se utilizó fue el informe, así va a 
favorecer para reunir todo el reporte de forma fiable y objetiva, lo cual el cuestionario 
tendrá un contenido razonable, forma individual, siguiendo el grado de Likert con 5 cotas 
de contestación, de esta manera se recaudara indagación con respecto a las mudables que 
se van a estudiar y así poder obtener el problema de la investigación. 
Entonces podemos decir que los instrumentos de recolección son adecuados para 
poder sistematizar las variables que el investigador va analizando en la etapa de la 
investigación. 
Cédula práctica de la versátil gestión financiera: 
Nombre: Sondeo para arquear la voluble gestión financiera en las MYPES de comercio 
especializado. 






Objetivo: Conocer entre Gestión Financiera MYPE de comercio especializado, San Juan 
de Lurigancho. 
Contenido: Queda próspero por 28 aditamentos, organizados en dos superficies y 6 guías. 
Regencia: Particular 
Calificación: Para el sondeo de la variable gestión financiera en las entidades MYPES de 
comercio especializado, los colaboradores examinaron los agregados para luego emanar a 
marcar una opción (N,Mpv,Av,Cs,S) en la hojuela de consultas. En dicho examen se 
manejaron 5 dables objeciones (1, 2, 3, 4,5), empañadas de la sucesión Likert. 
A continuidad, se exterioriza en la tabla 3 el tamaño de simbolización de réplicas: 
Tabla 3 Calificación y puntuación del cuestionario de la V1 
Tasa y evaluación del interrogatorio de la V1 
Alternativas Valoración Versión 
N 1 Nunca 
Mpv 2 Casi nunca 
Av 3 A veces 
Cs 4 Casi siempre 
s 5 Siempre 
Tarjeta técnica de la mudable gestión de la liquidez. 
 
Nombre: Examen para computar la versátil gestión de la liquidez en las MYPES de 
comercio especializado. 
Autor: Montesinos Tumbalobos Jossely  
Año: 2018 
Objetivo: Echar de ver la gestión de la liquidez en las MYPES de comercio especializado. 
Contenido: Es formado por 28 anexiones, organizados en dos longitudes y 6 itinerarios. 
Dirección: Propio 
Calificación: Para el informe de la inconstante gestión financiera en las entidades MYPES 





proceder a contrastar una elección (N,Mpv,Av,Cs,S) en la hojuela de contestaciones. En 
locución interrogatorio se trajeron 5 potenciales consultas (1, 2, 3, 4,5), afónicas de la 
gradación Likert. 
A continuidad, se exhibe en la tabla 4 la conformación de categorización de consultas: 
Tabla 4 Calificación y puntuación del cuestionario de la V1 
Discernimiento y apreciación del cuestionario de la V1 
Alternativas Valoración Aseveración 
N 1 Nunca 
Mpv 2 Casi nunca 
Av 3 A veces 
Cs 4 Casi siempre 
s 5 Siempre 
2.4.3 Validez  
Los instrumentos de investigación o estudio deben tener validez, se considera “La 
importancia es el nivel en que un material eficazmente arquea la variable la que intenta 
evaluar. Es la categoría que la certeza almacenada evidencia la privativa paráfrasis que se 
va a formar del aparejo” (Vara, 2015) 
2.4.3.1. Validez de contenido. 
“Se representa al nivel en que las proporcionadas de un test racimadas en su 
agregado simbolizan un modelo apropiado y encarnan una pauta conveniente y distintiva 
de adjuntos de un dominio preliminarmente determinado y definido que se acomete 
evaluar” (Díaz y Luna, 2014, p.161). Validez del contenido de los instrumentos, 
cuestionario y la matriz de consistencia de las variables será validadas por profesores 
expertos de la Universidad Cesar Vallejo. 
2.4.3.2. Validez de constructo. 
Se refiere a la confirmación científica de test o medidas como índices de atributos 
[…] irradia los abecedarios de una conjetura legítima sobre lo que se ensaya calcular” 
(Díaz y Luna, 2014, p.162). 
Al respecto se puede decir que la variable busca que las preguntas que las preguntas 
que se encuentran en una prueba sean eficientes para poder valorar el contenido que se 





2.4.3.3. Validez de expertos. 
Se puntualiza al ras que figuradamente un elemento de comprobación computa la 
voluble en juicio, de pacto con peritos en contenido. (Hernández et.al. 2014, p. 204). 
Tabla 5 Validez del instrumento 
Validez del instrumento 
Categoría académica Apellidos y nombres del perito Apreciación 
Doctor Saenz Arenas Esther Rosa Aplicable 
      
Doctor Loo Ayme Enrrique Aplicable 
      
Magister Collahua Eneiso Jorge Aplicable 
Del estudio del tirante antepuesto, se alcanza desprender la apreciación frecuente 
del utensilio. En peana a la sentencia del especialista estudiado, se consigue una evaluación 
ajustable que fue estimado confidencial. 
Tabla 6 Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento Externalidad 
Eficacia de adjunto por juicio de expertos del utensilio Externalidad 
Anexiones J1 J2 J3 S IA V 
E1 si si si 3 1 90% 
E2 si si si 3 1 90% 
E3 si si si 3 1 90% 
E4 si si si 3 1 90% 
E5 si si si 3 1 90% 
E6 si si si 3 1 90% 
E7 si si si 3 1 90% 
E8 si si si 3 1 90% 
E9 si si si 3 1 90% 
E10 si si si 3 1 90% 
E11 si si si 3 1 90% 
E12 si si si 3 1 90% 
E13 si si si 3 1 90% 
E14 si si si 3 1 90% 
E15 si si si 3 1 90% 
E16 si si si 3 1 90% 
E17 si si si 3 1 90% 
E18 si si si 3 1 90% 
E19 si si si 3 1 90% 
E20 si si si 3 1 90% 
E21 si si si 3 1 90% 





E23 si si si 3 1 90% 
E24 si si si 3 1 90% 
E25 si si si 3 1 90% 
E26 si si si 3 1 90% 
E27 si si si 3 1 90% 
E28 si si si 3 1 90% 
       
Promedio         1 90% 
A fin de que se verifique, los corregidores en el conjunto comunicaron que el 
aparejo si plasma las consideraciones hacia su aplicabilidad dado que sostienen aceptación, 
oportunidad y iluminación para la pauta de exposición. Igualmente, se apaleó en cálculo 
las informaciones enfrentadas en la tentativa piloto; subsistiendo capacitados los aparejos 
para ser aprovechados en el ejemplar preferido. 
2.4.4 Confiabilidad. 
Se dice que: “La confabulación se corresponde con la puntualidad y la coherencia. 
La fiabilidad es el nivel en la que un cuerpo, pieza o ente tiene como resultado muchos 
parentescos” (Vara, 2015, p.206) 
Según, (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p.209) “La confidencialidad de un 
aparejo de comprobación es cuando tiene continuidad de similitud repetidas veces”. 
En la presente investigación la confidencialidad del aparejo de la mudable gestión 
financiera se comprobó a través del censo a 20 individuos que trabajan dentro de las 
empresas del comercio especializado en el contorno de San Juan de Lurigancho. 
Para el principio de seguridad de los instrumentales, se aplicó el medio de Alpha de 
Cronbach; la gradación de transacciones que decreta la confianza existente cedida por las 
sucesivas transacciones. 
Sucesión del Alfa de Cronbach  
No es confiable -1 a 0  
Baja confiabilidad 0,01 a 0,49  
Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75  
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89  





2.4.4.1. Análisis de confiablidad del instrumento Gestión financiera 
Hacia la eficacia del utensilio se manejó el Alfa de Cronbach, que se delega de 
estipular el promedio retenido de las correspondencias ingrese las mudables (o anexiones) 
que establecen fracción de la búsqueda. 
El material lo conforman 14 añadiduras, coexistiendo el volumen de espécimen de 
35 encuestados. El ras de seguridad de la exploración es 95%. Para decretar el horizonte de 
confianza con el Alfa de Cronbach se esgrimió el software descriptivo SPSS V.4 
Tabla 7 Confiabilidad de la variable 1 Gestión financiera 
Confiabilidad de la variable 1 Gestión financiera 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,836 14 
El número de Alpha de Cronbach es: 0,836; que se encuentra dentro del rango de 
0,76 a 0,86 por que alcanzamos rotular que el aparejo cuyo interrogatorio atestigua de 14 
anexiones exhibe una fuerte confiablidad. 
Para la voluble de Gestión financiera se utilizó un sondeo a 35 empresas MYPE de 
comercio especializado, obteniéndose como factor de Alfa de Cronbach un 83.6%. 
Tabla 8 Validez de ítems de la variable gestión financiera 
Eficacia de agregados por ítems de la versátil gestión financiera 
  
Media de nivel 
si el módulo se 
ha extirpado 
Varianza de 
grado si el 







Cronbach si el 
componente se 
ha extirpado 
Realiza un el diagnostico financiero en su 
empresa 
517,714 295,064 ,806 ,977 
Planifica y organiza sus actividades 
dentro de la empresa 
514,286 300,840 ,940 ,975 
Se tiene clara la gestión y posición de la 
empresa 
515,429 291,020 ,952 ,974 
Se lleva una proporcionada misión 
financiera de la empresa 
514,000 302,247 ,934 ,975 
Se evalúa la veracidad de las funciones de 
la empresa 
512,857 299,504 ,976 ,974 





Se ejecuta actividades direccionadas a 
cumplir con la misión de la empresa 
515,143 301,845 ,757 ,978 
Se toma en consideración la información 
financiera para la toma de decisiones 
517,143 305,328 ,845 ,976 
Se tiene en consideración la información 
financiera para realizar una inversión 
512,571 305,079 ,910 ,975 
La información que refleja los EEFF 
presenta razonabilidad 
517,714 289,358 ,920 ,975 
Se verifica la consistencia de la 
información financiera 
518,000 293,929 ,790 ,978 
Se ejecuta con responsabilidad la 
información financiera de la empresa 
514,000 313,776 ,724 ,978 
Se evalúa el origen, características, y 
rendimiento del recurso 
515,143 291,022 ,913 ,975 
La información financiera es oportuna en 
cualquier circunstancia 
514,857 303,492 ,862 ,976 
2.5.2.2. Investigaciones de confiablidad del utensilio gestión de la liquidez. 
Para la eficacia del objeto se manejó el Alfa de Cronbach, que se delega de 
estipular el promedio ponderado de las reciprocidades entre las versátiles (o anexiones) que 
integran parte de la búsqueda. 
El instrumento lo conforman 14 agregados, existiendo el volumen de prototipo de 
35 encuestados. El horizonte de confianza de la pesquisa es 95%. Para estipular el nivel de 
confidencialidad con el Alfa de Cronbach se manipuló el software descriptivo SPSS V.4 
Tabla 9 Confiabilidad de la variable 2 Gestión de la liquidez 
Confiablidad de la variable 2 Gestión de la liquidez 
                                         Estadísticas de fiabilidad 
             Alfa de Cronbach                                        N de elementos 
                       ,832           14 
El factor de Alfa de cronbach es 0,832, que se localiza dentro del rango de 0.76 a 
0.86 por lo que logramos marcar que el utensilio cuyo interrogatorio de 14 ítems muestra 





a 35 empresas MYPE de comercio especializado, obteniendo como coeficiente de Alfa de 
Cronbach un 83.2%. 
Tabla 10 Validez de ítems de la variable Gestión de la liquidez  




















el unidad se 
ha 
exterminado 
Se aplica adecuadamente la toma de 
decisiones 
47,80 90,341 ,813 ,800 
Se efectúa la decisión operativa 48,57 82,546 ,751 ,797 
Se lleva a cabo la decisión de 
inversión 
48,23 88,593 ,746 ,801 
Se aplica con velocidad la toma de 
decisiones 
48,03 92,617 ,605 ,812 
Se aplica estrategias razonables 
para la toma de decisiones 
48,26 82,432 ,890 ,786 
Se evalúa el efecto a futuro 
mediante la toma de decisiones 
47,89 92,163 ,836 ,802 
La empresa realiza alternativas de 
acción  mediante la toma de 
decisiones 
47,97 116,323 -,244 ,871 
La empresa provisiona fondos en 
inversiones financieras temporales 
48,14 115,420 -,223 ,866 
Como medida preventiva y de 
seguridad se cuenta con liquidez 
para cubrir situaciones. 
49,29 112,504 -,324 ,842 
Se efectúa el cociente entre el 
capital de trabajo y los activos 
totales 
49,54 111,844 -,113 ,845 
La empresa cuenta con liquidez 
necesaria para poder realizar 
operaciones que se dan a diario 
48,86 97,655 ,521 ,819 
Las políticas de crédito y cobranza 
esta interrelacionadas con la 
fijación de precios 
46 82,079 ,821 ,791 
Se cumple con la aplicación de 
políticas de crédito 
48,49 81,375 ,797 ,793 
La entidad efectúa sus deberes 
financieras a corto plazo 





2.5. Métodos de Análisis de Datos 
Para los estudios se presentaron filiaciones realizados en el censo a la empresa 
elegida, que fue un cuestionario de 28 preguntas, las cuales nos ayudarán a medir nuestras 
variables. 
En el análisis se tomaron las siguientes variables 
V1= Gestión Financiera 
V2= Gestión de la Liquidez 
Con la ayuda de SPSS, pues de esta manera se verificará la validez y la 
confiabilidad que se obtiene del Alfa de Crounbach, seguido del estadígrafo para la 
aplicación de la estadística descriptiva, así se podrá analizar la frecuencia de respuestas. 
Estadística descriptiva: García (2011): “frecuenta de la selección, categorización, 
exposición, analizándose estadísticamente el promedio. 
Estadística de prueba: Se realizó utilizando la tentativa de Kolmorogov Smirnov 
para estipular el estudio proporcionado y formar inercia de la tentativa oportuna. 
Prueba de hipótesis: De las programaciones instaurados se esgrimió el 
experimento de similitud no paramétrica de rho Spearman ofrecido las filiaciones de la 
colocación reglamentaria. 




  Recurso estadístico 
      Coeficiente de Spearman 





      
 
Los corolarios emanados detrás del proceso descriptivo de las identificaciones 
yacerán constituidos mediante representativos hacia proveer su disquisición. Los 
ordenamientos precedentemente indicados se elaborarán a través del bosquejo Excel y el 





2.6. Aspectos Éticos 
Secretaría técnica: Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. 
(Diciembre, 2010). Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Regenerado de 
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/boletines/2010/bol_inf_70.pdf 
Departamento de Investigaciòn: Universidad Cesar Vallejo. (Mayo 2017). El 
tratado de averiguación, se efectuó el desempeño a la moral, desde lo general, según el 
carácter de cataduras éticos de la Universidad Cesar Vallejo nos dice que: 
Confidencialidad: La inquisición recogida en la analogía de la entidad y los que 
previnieron en publicación.  
Objetividad: En la investigación exhibida a presentar la entelequia del calco 
intelectual. 
Originalidad: Cada fuete alcanzado se señalará adecuadamente la asesoría, aflorará 
interiormente de la ordenación a conclusión de exteriorizar la entelequia de facsímil 
erudito. 
Veracidad: El reporte será confiable, para que sirva se ayuda en los siguientes 
estudios. 
Artículo 6: Honestidad 
Mencionado al trabajo de claridad y lucidez de la investigación, ya que se 
mantendrá en confidencialidad para otras investigaciones. 
Artículo 9: Responsabilidad 
Las personas que realicen la investigación tienen que cuidar que se esté cumpliendo 























3.1. Resultados descriptivos 
Este apartado ostenta las filiaciones recogidas obteniendo en recuento el objetivo de 
publicación. “Determinar como la gestión financiera se relaciona con la gestión de la 
liquidez en MYPES de San Juan de Lurigancho año 2018”. 
Estudio representativo de la tornadiza Gestión financiera  
Tabla 12 Descripción de la variable gestión financiera 
Delineación de la tornadiza gestión financiera 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido 
INEFICIENTE 9 25,7 
REGULAR 2 5,7 
EFICIENTE 24 68,6 













Como la tabla N° 12 y la representación N° 1 el 68,6% de las MYPES de comercio 
especializado encuestadas poseen una eficiente comisión financiera, el 25,7% demuestra 
una mandato financiera ineficiente, mientras que para el 56,7% es habitual.  
Figura 1 Descripción de la variable gestión financiera 





Tabla 13 Descripción de la dimensión análisis financiero 
Cuadro de la extensión análisis financiero 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido INEFICIENTE 10 28,6 
REGULAR 10 28,6 
EFICIENTE 15 42,9 















Como la tabla N° 13 y la figura N° 2 el 42,9% de las MYPES de comercio 
especializado encuestadas apalea un eficiente análisis financiero, el 28,6% presenta un 
análisis financiero regular, por consiguiente, el 28,6% tiene un ineficiente análisis 
financiero. 
Figura 2 Descripción de la dimensión análisis financiero 





Tabla 14 Descripción de la dimensión información financiera 
Descripción de la dimensión información financiera  
  Frecuencia Porcentaje 
Válido 
INEFICIENTE 10 28,6 
REGULAR 11 31,4 
EFICIENTE 14 40,0 














Como indica la tabla N° 14 y la figura N° 3 el 40,0% de las MYPES de comercio 
especializado cuenta con una eficiente información financiera, el 31,4% presenta 
información financiera regular y el 28,6% tienen información financiera ineficiente. 
 
 
Figura 3 Descripción de la dimensión información financiera 





Tabla 15 Descripción de la variable gestión de la liquidez 
Delineación de la variable gestión de la liquidez 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
BAJA 9 25,7 
ALTA 26 74,3 













Como la tabla N° 15 y la efigie N° 4 el 74,3% de la MYPES de comercio 
especializado encuestadas tienen una alta gestión de la liquidez mientras que el 25,7% 




Figura  4 Descripción de la variable gestión de la liquidez 





Tabla 16 Descripción de la dimensión toma de decisiones  
Esbozo de la extensión toma de decisiones 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJA 9 25,7 
ALTA 26 74,3 
Total 35 100,0 
 











N° 5 el 74,3% de las 
MYPES de comercio 
especializado tienen una 






Figura 5 Descripción de la dimensión toma de decisiones 





Tabla 17 Descripción de la dimensión gestión de la disponibilidad de efectivo 
Representación de la dimensión gestión de la disponibilidad de efectivo 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJA 18 51,4 
ALTA 17 48,6 
Total 35 100,0 
 
 
Según la tabla N° 17 y figura N° 6 el 51,4% de las MYPES de comercio 
especializado tienen una disminución gestión de la disponibilidad de efectivo mientras que 




Figura 6 Descripción de la dimensión gestión de la disponibilidad de efectivo  





Tabla 18 Descripción de las variables gestión financiera y de la liquidez 
Representación de la inestable gestión financiera y la gestión de la liquidez 
      





    BAJA ALTA  Total 
Gestión 
financiera 
INEFICIENTE Recuento 9 0 
 
9 






  REGULAR Recuento 0 2  2 






  EFICIENTE Recuento 0 24  24 






Total   Recuento 9 26  35 


















 Disquisición: Del harmónico de 35 MYPES en San Juan de Lurigancho año 2018, 
el 68,6% de los encuestados han manifestados, cuando la comisión mutualista es eficiente 
la misión de la liquidez es alta, mientras que el 25,7% de los encuestados indican que 
cuando la misión financiera es ineficaz en el encargo de la liquidez es baja. 
Figura 7 Descripción de la variable gestión financiera y gestión de la liquidez 






Tabla 19 Gestión financiera y toma de decisiones 
Misión financiera y toma de decisiones 
  
Toma de decisiones 
Total 
BAJA ALTA 
Gestión financiera (Agrupada) 
INEFICIENTE 
Recuento 9 0 9 
% del total 25,7% 0,0% 25,7% 
REGULAR 
Recuento 0 2 2 
% del total 0,0% 5,7% 5,7% 
EFICIENTE 
Recuento 0 24 24 
% del total 0,0% 68,6% 68,6% 
Total 
Recuento 9 26 35 
% del total 25,7% 74,3% 100,0% 













Interpretación: Del total de 35 MYPES en San Juan de Lurigancho año 2018, el 
68,6% de encuestados han manifestados, cuando la gestión financiera es eficiente la toma 
Figura 8 Descripción de gestión financiera y la toma de decisiones  





de providencias es alta, mientras que el 25,7% de los encuestados indican que cuando la 
comisión financiera es infructífera la toma de decisiones es baja. 
Tabla 20 Gestión financiera y gestión de la disponibilidad de efectivo 
Gestión financiera y gestión de la disponibilidad de efectivo 
  






Recuento 9 0 9 
% del 
total 
25,7% 0,0% 25,7% 
REGULAR 
Recuento 1 1 2 
% del 
total 
2,9% 2,9% 5,7% 
EFICIENTE 
Recuento 8 16 24 
% del 
total 
22,9% 45,7% 68,6% 
Total 
Recuento 18 17 35 
% del 
total 
51,4% 48,6% 100,0% 











Interpretación: Del total de 35 MYPES en San Juan de Lurigancho año 2018, el 
45,7% de los encuestados han manifestados que cuando la gestión financiera es eficiente la 
gestión de la disponibilidad de efectivo es alta, mientras que el 25,7% de los encuestados 
Figura 9 Descripción de gestión financiera y de la disponibilidad de efectivo 





indican que cuando la gestión financiera es ineficaz la gestión de la disponibilidad de 
efectivo es baja. 
3.2. Nivel inferencial 
3.2.1 Prueba de hipótesis  
3.2.1.1. Hipótesis General. 
H1: Existe significativamente relación entre Gestión financiera y la gestión de la 
liquidez en las MYPE de comercio especializado, San Juan de Lurigancho, año 2018.  
Ho: No existe significativamente relación entre Gestión financiera y la gestión de la 
liquidez en las MYPE de comercio especializado, San Juan de Lurigancho, año 2018.  
Nivel de significancia: α = 0.05 = 5% de margen de error  
Regla de decisión: p ≥ α→ se acepta la hipótesis nula  
                              p ≤ α→ se acepta la hipótesis alterna  
Tabla 21 Coeficiente de  correlación entre la gestión financiera y de la liquidez 
















Sig. (bilateral) . ,000 
N 35 35 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 35 35 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Proporcionado el nivel de significancia o cuantía de p= 0.00 es minúscula que 0.05 
admitió objetar la conjetura nula y reconocer la suposición alterna. Es señalar que la 
gestión financiera se relaciona significativamente con la gestión de la liquidez. Asimismo, 
el factor de correlación Rho Spearman= 0.932, revela que la concordancia entre la gestión 





de Lurigancho es positiva moderada. También, la semejanza es llanamente ajustada (posee 
signo positivo), es exponer a mayor gestión financiera mayor gestión de la liquidez. 
3.2.1.2.1. Hipótesis específica 1. 
H1: Existe significativamente relación entre la Gestión financiera y la toma de 
decisiones en las MYPE de comercio especializado, San Juan de Lurigancho, año 2018. 
Ho: No existe significativamente relación entre la Gestión financiera y la toma de 
decisiones en las MYPE de comercio especializado, San Juan de Lurigancho, año 2018. 
Nivel de significancia: α = 0.05 = 5% de margen de error  
Regla de decisión: p ≥ α→ se acepta la hipótesis nula  
                                     p ≤ α→ se acepta la hipótesis alterna 
Tabla 22 Coeficiente de correlación entre gestión financiera y toma de decisiones 
















Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 35 35 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Cedido que el ras de significancia o valía de p=0.00 es pequeña a 0.05 admitió 
objetar la suposición nula y consentir la conjetura alterna. Es indicar que la gestión 
financiera se relaciona significativamente con la toma de decisiones. Asimismo, el 
coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.932, revela que la correlación entre la gestión 
financiera y la gestión de la liquidez en las MYPES de comercio especializado en San juan 
de Lurigancho es positiva alta. Asimismo, la similitud es concisamente ajustada (tiene 






3.2.1.2.2. Hipótesis específica 2 
H1: Existe significativamente relación entre la Gestión financiera y la gestión de la 
disponibilidad de efectivo en las MYPE de comercio especializado, San Juan de 
Lurigancho, año 2018. 
Ho: No existe significativamente relación entre la Gestión financiera y la gestión de 
la disponibilidad de efectivo en las MYPE de comercio especializado, San Juan de 
Lurigancho, año 2018. 
Nivel de significancia: α = 0.05 = 5% de margen de error  
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula  
                               p ≤ α→ se acepta la hipótesis alterna 
Tabla 23 Coeficiente de correlación entre la gestión financiera y la disponibilidad de 
efectivo 

















Sig. (bilateral) . ,000 
N 35 35 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 35 35 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Cedido la altura de significancia o valía de p=0.00 es mínimo que 0.05 admitió 
objetar la conjetura nula y consentir la suposición alterna. Es indicar que el control de 
inventarios se relaciona elocuentemente a la gestión de la disponibilidad de efectivo. 
Igualmente, el factor de correlación Rho Spearman =0.560, muestra que la dependencia 





comercio especializado en San juan de Lurigancho es positiva asequible. Asimismo, la 
reciprocidad es llanamente conveniente (tiene signo positivo), por lo tanto, podemos 
señalar que ante una mayor gestión financiera mayor será la gestión de la disponibilidad de 
























De las deducciones emanadas en la reciente indagación se obtiene derivar la 
sucesiva querella y paráfrasis.  
Esta exploración posee tal fin universal decretar de qué forma existe concordancia 
entre la gestión financiera y la gestión de la liquidez en las MYPES de comercio 
especializado en San juan de Lurigancho, año 2018. 
Para la tentativa de confirmación de material se provino a valerse del Alfa de 
Cronbach cuyos corolarios son: 83.6 % en la mudable gestión financiera y 83.2% para la 
inconstante gestión de la liquidez, dichos enseres atestiguan de 14 aditamentos cada uno 
poseyendo un nivel de confiabilidad del   91% habiendo un número recomendable de alfa 
de cronbach, el cual certifica la confabulación de la herramienta. 
Según los corolarios alcanzados, ¨ Gestión financiera se concierne con la gestión de 
la liquidez en las MYPES de comercio especializado en San juan de Lurigancho, año 
2018¨ esto formal para las deducciones alcanzadas de la hipótesis general se utilizó la 
tentativa de Rho de Spearman, en el cual tiene nivel de significancia o el valor de p=0,000 
es mínimo que 0.05, en donde se ha apreciado un nivel de confidencialidad del 95% con un 
borde de error del 5%, mostrando que se refuta la figuración nula y se reconoce la 
conjetura alterna, siendo así que esta experiencia nos consiente sugerir que existe 
significativamente reciprocidad entre gestión prestamista y la gestión de la liquidez en las 
MYPES de comercio especializado año 2018. Estas derivaciones corroboran que la 
disertación ejecutado por García y Pérez (2015) quienes manifiestan ¨detallar una buena 
gestión financiera garantiza a los gerentes de las MYPES una buena gestión de la liquidez, 
ya que si no funciona correctamente la gestión financiera no se podrá gestionar la liquidez 
de la MYPE, es por eso que se dice que afecta directamente a la gestión de la MYPE¨. 
Asimismo, concuerdan con Paz y Taza (2017) quienes mencionan que ¨la gestión 
financiera si influye en la gestión de la liquidez de las MYPES, esto se debe a la existencia 
de los análisis financieros y la información financiera que se obtiene para llegar a gestionar 
la liquidez y evitar una mala interpretación de toma de decisiones. 
Para las derivaciones ganadas en la suposición enumera N° 1 se destinó la tentativa 
de Rho de Spearman, en el cual el total del nivel de significancia p=0.000 es mínimo a  
0.05, en el que se ha estimado un horizonte de seguridad del 95% con lado de falta del 5%,  





lo que dicha ensayo nos reconoce señalar qué coexiste significativamente correspondencia 
entre gestión financiera y la toma de sentencias en las MYPES de comercio especializado 
en San Juan de Lurigancho, año 2018. Asimismo, estas deducciones coinciden con García 
y Pérez (2015) quienes obtuvieron como consumación que una eficiente gestión financiera, 
garantiza una mejor toma de medidas en las organizaciones, demostrado que para obtener 
un adecuada gestión financiera se debe contar con una información financiera y análisis 
financiero palmariamente específicas que condesciendan optimizar eficientemente las 
prontitudes que verificadas en la organización, que esgrimiendo una buena gestión 
financiera y un buen análisis financiero influirá en una buena gestión de la liquidez en la 
empresa¨.  
En el caso de las derivaciones alcanzadas en la conjetura detalla N° 2, se aplicó la 
tentativa de Rho de Spearman, en el cual p= 0,000 es mínimo que 0.05 en donde se ha 
apreciado un ras de seguridad del 95% con una arista de traspié del 5% por lo que podemos 
inferir se refuta la conjetura nula y se admite la suposición alterna, siendo así que este 
ensayo nos accede aludir que consta significativa correspondencia entre la gestión 
financiera y la gestión de la disponibilidad de efectivo en las MYPES de comercio 
especializado en San juan de Lurigancho año 2018. Estos efectos concuerdan con Paz y 
Taza (2017) quién señala ¨si existe dependencia entre la gestión financiera y la gestión de 
la disponibilidad de efectivo se enfoca en el patrimonio o capitales que tiene la empresa; 
entonces si se tiene una buena gestión de disponibilidad de efectivo de tendrá un buen 
resultado dentro de la empresa , esta situación beneficiará a la entidad puesto que empleará 
de manera eficiente el capital de la empresa, generará rendimiento de la disponibilidad de 
efectivo¨ . Asimismo, coincide con Carrillo (2015) que menciona ¨la gestión de la 
disponibilidad de efectivo se ve afectado por la manera en la que se analiza la información 

































La indagación del vigente compromiso de exploración admite comprobar las 
consiguientes soluciones: 
La concordancia entre la gestión financiera y la gestión de la liquidez en las 
MYPES de comercio especializado, en San juan de Lurigancho 2018 es (r=0,932) 
estudiada a manera continua de forma positiva moderada lo que indica que si la tornadiza 1 
acrecienta en consecuencia sucederá igual con la versátil 2 y viceversa, es decir tienen una 
correlación efectiva usual y demostrativa dado que el nivel de significancia logrado es de 
0,000 evidenciándole la suposición de averiguación, es aceptada, ya que existe 
significativamente dependencia entre la gestión cambista y la gestión de la liquidez en las 
compañías de negocio especializado del distrito de San juan de Lurigancho, entonces 
revela que si las asociaciones poseen un eficiente gestión financiera les accederá tener un 
análisis financiero correcto y ordenado para una información financiera y así un 
diagnóstico financiero para una aplicación de averiguación para una toma de arbitrajes y 
esto será el nexo para una correcta gestión de la liquidez en la cual aumentará 
beneficiosamente. 
La correspondencia entre la gestión financiera y la toma de decisiones en las 
identidades MYPES de comercio especializada en San juan de Lurigancho, 2018 es 
(r=0,932) examinada a manera continua por ser de efectiva aceptación debido a que cuando 
la versátil 1 se acrecienta o empequeñece similar sucederá con la versátil 2; asimismo una 
y otra tienen una correspondencia auténtica normal, igualmente el total de significancia es 
0,000 comprobando la conjetura puntualizada 1: Prexiste significativamente concordancia 
entre  la comisión financiera y la toma de decretos en las MYPES de comercio 
especializado demuestran la eficacia con la que utilizan sus decisiones operativas y de 
inventario, admitiendo una sublime toma de disposiciones, por lo tanto permite el beneficio 
que obtenga la empresa. 
La correlación entre la gestión financiera y la gestión de la disponibilidad de 
efectivo en las empresas MYPES de comercio especializado en San juan de Lurigancho, 
2018 es (r = 0,560) estudiada a manera seguida por ser real moderada que indica que si la 
voluble 1 se extienda  en consecuencia sucederá  semejante con la inestable 2 y viceversa, 
es decir tienen una correlación efectiva frecuente y significativa dado que el cota de 
significancia emanado es de 0,000 comprobándose  así la conjetura especifica 2 señala la 





disponibilidad de inmune en las empresas MYPES de comercio especializado en San juan 
de Lurigancho, se quiere decir que la gestión de la disponibilidad de efectivo, en las cuales 
se analizará los motivos por las cuales se debe tener liquidez , esto conllevará a optimizar 























Así que, la derivación del actual trabajo de escudriñamiento se cooperan las 
siguientes sinecuras: 
Se exhorta a las compañías MYPES de comercio especializado en San juan de 
Lurigancho relatar con una apropiada gestión financiera, ya que esto permitirá que la 
empresa pueda llevar una organización sistematizada y ordenada y por ende su gestión de 
liquidez tendrá resultados correctos, puesto que tendrán un mejor manejo de sus análisis 
financieros y permitirán más bien conocer como está caminando la empresa ya que se 
tendrá todos los datos necesarios para una buena organización de fomento. 
Con relación a la toma de arbitrajes, se recomienda a los mercados MYPES de 
comercio especializado ubicadas en San juan de Lurigancho que mejoren su gestión, es 
decir analizar su decisión operativa y de inversión, para poder así gestionar tomar una de 
las mejores decisiones, ya que es muy importante dentro de la empresa analizar 
minuciosamente una decisión que se llevará a cabo, ya que tendrá que tener buenos 
resultados para la empresa. 
En certificado a la gestión de la disponibilidad de efectivo de las empresas MYPES 
de comercio especializado ubicadas en San juan de Lurigancho podemos señalar que esta 
pasa primero por una mejora de gestión de la disponibilidad de efectivo por lo que 
podemos añadir que además de ello se recomienda establecer las habilidades de crédito y 
cobranza para que no afecten el sistema de la disponibilidad de efectivo dentro de la 
asociación. Ya que se tiene clientes que demoran en los pagos, entonces si se implementan 
medidas se llegará a un mejor orden y efectividad para con los clientes. Siempre buscando 
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ANEXO 1 Matriz de operacionalización 
Matriz de operacionalización. 
 
 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS ESCALA DE MEDICIÓN 
VARIABLE 2: GESTIÓN DE 
LA LIQUIDEZ
En relación con la  gestión de 
la  l iquidez,Córdoba(2012) 
mencionó que es   el  manejo 
de la  capacidad para  
satis facer sus  obl igaciones  
a  corto plazo, mediante la  
cual  la  toma de decis iones  
es  un factor importante para  
l levar a  cabo la  gestión de 
disponibi l idad de efectivo y 
as í obtener la  faci l idad con 
la  cual  se pueda cumpl i r con 
la  deuda. 
Para  esta  tes is  se ha  
cons iderado la  gestión de la  
l iquidez con dos  
dimens iones  que son: Toma 
de de decis iones  y gestión 
de la  disponibi l idad de 
efectivo, las  cuales  cuentan 
con sus  respectivas  
dimens iones  y a  su vez nos  
permiti rán desarrol lar el  
cuestionario con esca la  de 
tipo Linkert.
TOMA DE DE DECISIONES






GESTIÓN DE LA 
DISPONIBILIDAD DE 
EFECTIVO
MOTIVOS POR LAS CUALES SE 
DEBE TENER LIQUIDEZ
POLÍTICAS DE CRÉDITO 
POLÍTICAS DE COBRANZA








OBJETIVO DE LA 
INFORMACIÓN
CARACTERÍSTICAS DE LA 
INFORMACIÓN




La  variables  gestión 
financiera  es  de natura leza  
cual i tativa  y se encuentra  
dividido en dos  
dimens iones : Anál is is  
financiero e información 
financiera, las  cuales  
cuentan con sus  raspectivas  
dimens iones  y a  su vez nos  
permiti rán desarrol lar el  
cuestionario con esca la  de 
tipo Linkert.
Nunca = 1
Casi nunca = 2
A veces = 3
Casi siempre = 4
Siempre = 5                              
Nunca = 1
Casi nunca = 2
A veces = 3
Casi siempre = 4
Siempre = 5                              
CUESTIONARIO
CUESTIONARIO
En concordancia  con la  
gestión financiera, Home 
(2012), señaló que es  el  
anál is is  financiero , 
mediante la  información 
financiera  obtenida durante 






ANEXO 2 Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 








OBJETIVO DE LA 
INFORMACIÓN
PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICA
CARACTERÍSTICAS 
DE LA INFORMACIÓN






MOTIVOS POR LAS 




Determinar la relación entre 
la gestión financiera y la 
gestión de la disponibilidad 
de efectivo en las MYPE de 
comercio especializado, San 
Juan de Lurigancho, año 
2018.
Se refiere a la 
adquisición, la 
planificación  
financiera y la 
organización 
financiera de activos, 
con algún propósito 
general en mente. 
Entonces, la función 
de los 
administradores 
financieros, en lo 
tocante de decisiones 
se pueden dividir en 
tres áreas principales: 
las decisiones de 
inversión, las de 
financiamiento y las 
de administración de 
los activos.” (Home, 
2012, pág. 2)
En relación a la 




que es el 




corto plazo, la 
facilidad con la 
cual se puede 











3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN:
DESCRIPTIVO - 
CORRELACIONAL
4. DISEÑO DE ESTUDIO
NO EXPERIMENTAL -  POR EL 




6. TECNICAS E 
INSTRUMENTOS
VARIABLE 1: GESTIÓN 
FINANCIERA
TÉCNICA: LA TÉCNICA A 
UTILIZAR SERÁ LA ENCUESTA
INSTRUMENTO: EL 
INSTRUMENTO SERÁ EL 
CUESTIONARIO QUE ES DE 
ELABORACIÓN PROPIA.
VARIABLE 2: GESTIÓN DE LA 
LIQUIDEZ
TÉCNICA: LA TÉCNICA A 
UTILIZAR SERÁ LA ENCUESTA
INSTRUMENTO: EL 
INSTRUMENTO SERÁ EL 




¿De qué manera la gestión 
financiera se relaciona con la 
gestión de la disponibilidad 
de efectivo en las MYPE de 
comercio especializado, San 
Juan de Lurigancho, año 
2018?
¿De qué manera la gestión 
financiera se relaciona con la 
toma de decisiones en las 
MYPE de comercio 
especializado, San Juan de 
Lurigancho, año 2018?
Determinar la relación entre 
la gestión financiera y la 
toma de decisiones en las 
MYPE de comercio 
especializado, San Juan de 
Lurigancho, año 2018.
Existe significativamente 
relación entre la gestión 
financiera y la toma de 
decisiones en las MYPE de 
comercio especializado, San 
Juan de Lurigancho, año 
2018.
¿De qué manera la gestión 
financiera se relaciona con la 
gestión de la liquidez en las 
empresas MYPE de 
comercio especializado, San 
Juan de Lurigancho, año 
2018?  
Determinar la relación entre 
gestión financiera y la 
gestión de la liquidez en las 
empresas MYPE de 
comercio especializado, San 
Juan de Lurigancho, año 
2018.
Existe significativamente 
relación entre gestión 
financiera y la gestión de la 
liquidez en las MYPE de 
comercio especializado, San 












relación entre la gestión 
financiera y la gestión de la 
disponibilidad de efectivo en 
las MYPE de comercio 












ANEXO 3 Instrumento de recolección de datos 






ANEXO 4 Validez de instrumento de expertos 











ANEXO 5 Validez de instrumento de expertos 1 



















ANEXO 6 Validez de instrumento de expertos 2 





ANEXO 7 Validez de instrumento de expertos 3 





ANEXO 8 Base de datos de las variables gestión financiera y gestión de la liquidez  
Base de datos de las variables gestión financiera y gestión de la liquidez 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 V1D1 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 V1D2 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 V2D1  P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 V2D2 V1 V2
3 3 5 2 3 1 1 18 3 3 1 1 3 1 2 14 2 1 2 3 1 2 5 16 5 3 3 3 1 1 3 19 32 35
4 4 5 3 3 3 3 25 3 3 2 3 2 2 5 20 5 5 5 5 5 5 1 31 2 3 2 2 4 5 3 21 45 52
3 5 5 2 3 3 3 24 3 2 2 3 2 2 5 19 5 2 5 5 5 5 5 32 5 3 3 3 5 5 3 27 43 59
3 3 5 2 3 1 3 20 3 2 1 1 3 1 2 13 2 1 1 3 1 3 5 16 5 3 3 1 1 1 3 17 33 33
3 5 4 3 3 3 3 24 3 2 3 3 3 3 5 22 5 5 5 5 5 5 5 35 5 3 3 3 3 5 3 25 46 60
3 3 5 2 3 4 3 23 3 3 3 3 2 3 5 22 5 5 5 5 5 5 1 31 2 3 2 3 5 5 3 23 45 54
3 5 5 2 3 3 3 24 3 3 2 3 2 3 5 21 5 5 5 5 5 5 4 34 5 3 3 3 5 5 3 27 45 61
4 3 4 2 3 1 3 20 2 3 1 3 1 1 1 12 5 1 2 3 2 3 5 21 5 3 3 3 1 3 1 19 32 40
4 5 5 3 4 3 3 27 3 1 2 3 3 3 5 20 5 5 5 5 5 5 5 35 5 3 3 3 5 5 4 28 47 63
3 5 5 2 4 4 3 26 3 1 2 3 2 3 5 19 5 5 5 5 5 5 5 35 2 3 1 3 5 5 4 23 45 58
5 5 5 3 4 3 4 29 4 2 3 3 2 3 3 20 5 3 5 5 5 5 5 33 5 3 3 3 5 5 4 28 49 61
3 3 4 2 2 1 3 18 2 2 1 1 3 3 3 15 2 1 2 1 2 3 5 16 5 3 3 2 1 1 3 18 33 34
3 3 5 3 5 4 3 26 4 3 3 1 2 3 5 21 5 5 5 1 5 5 5 31 2 3 2 3 5 1 3 19 47 50
5 3 5 3 3 3 3 25 3 3 3 3 2 3 5 22 5 5 3 5 5 5 5 33 5 3 3 3 5 5 3 27 47 60
5 3 5 3 3 3 3 25 3 1 3 3 2 3 5 20 5 5 5 5 5 5 1 31 2 3 2 3 4 5 4 23 45 54
5 3 5 3 3 3 3 25 3 2 3 3 2 3 5 21 5 5 3 5 5 5 5 33 5 3 3 3 5 5 3 27 46 60
3 3 3 2 2 3 3 19 2 3 1 1 3 3 2 15 2 1 2 5 1 2 5 18 5 3 3 3 1 1 3 19 34 37
3 4 5 2 3 3 3 23 3 3 3 4 3 4 5 25 5 5 5 5 5 5 5 35 5 3 3 3 4 4 3 25 48 60
5 3 5 5 3 3 2 26 3 3 3 3 3 3 5 23 5 5 3 5 3 5 1 27 2 3 2 3 5 5 3 23 49 50
4 5 5 3 3 3 2 25 3 2 3 3 2 4 4 21 5 4 5 5 5 5 4 33 5 3 1 3 5 5 4 26 46 59
3 3 4 2 2 1 2 17 2 2 1 1 3 1 2 12 2 1 3 3 1 2 5 17 5 3 3 3 1 1 3 19 29 36
3 3 5 2 3 3 2 21 3 1 2 3 2 3 4 18 5 5 5 4 3 3 5 30 5 3 3 3 5 5 3 27 39 57
3 3 3 5 3 1 2 20 1 1 3 1 2 3 4 15 5 1 5 5 4 4 5 29 2 3 2 4 5 1 3 20 35 49
3 3 4 2 2 1 1 16 2 1 1 1 3 1 2 11 2 1 1 3 1 3 5 16 5 3 3 1 1 1 3 17 27 33
5 5 4 3 3 3 2 25 3 3 3 5 3 3 5 25 5 5 5 5 5 5 5 35 5 3 3 5 3 5 3 27 50 62
5 4 5 3 3 4 3 27 3 3 3 3 2 3 5 22 5 5 5 5 5 5 1 31 2 3 2 5 5 5 3 25 49 56
5 3 5 4 3 2 3 25 3 2 3 3 2 3 5 21 5 5 5 5 5 5 4 34 5 2 3 5 5 5 4 29 46 63
3 2 4 2 3 1 3 18 3 3 1 3 1 1 1 13 5 1 2 3 2 3 5 21 5 3 3 3 1 3 3 21 31 42
5 5 5 4 2 2 3 26 3 3 2 3 3 3 5 22 5 5 5 5 5 5 5 35 5 2 3 5 5 5 3 28 48 63
5 5 5 3 3 4 2 27 2 2 3 3 2 3 5 20 5 5 5 5 5 5 5 35 2 3 2 5 5 5 3 25 47 60
5 5 5 2 2 2 3 24 3 2 3 3 2 3 3 19 5 3 5 5 5 5 5 33 5 2 3 5 5 5 3 28 43 61
3 4 3 2 3 1 2 18 2 2 1 1 3 1 3 13 2 1 2 1 2 3 5 16 5 3 3 2 1 1 3 18 31 34
3 4 5 3 2 4 3 24 4 2 2 1 2 3 5 19 5 5 5 1 5 5 5 31 2 3 2 5 5 1 3 21 43 52
3 3 5 2 3 3 5 24 3 3 2 3 2 3 5 21 5 5 3 5 5 5 5 33 5 3 5 5 5 5 3 31 45 64





ANEXO 9 Relación de empresas de comercio especializado 





ANEXO 10 Solicitud de información de empresas 





ANEXO 11 Evidencias de encuestas 










ANEXO 13 Acta de aprobación de originalidad de tesis  




ANEXO 14 Autorización de publicación de tesis  









ANEXO 15 Constancia de autorización de la versión final  
Constancia de autorización de la versión final 
 
 
